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Реализация долгосрочных инфраструктурных проектов в Респуб-
лике Беларусь может быть основана на принципах государственно-
частного партнерства (ГЧП) и эффективного распределения рисков 
и ответственности между бизнесом и государством. Институт ГЧП 
приобретает все большее развитие, представляя собой один из наибо-
лее перспективных способов инвестирования.  
Развитие возобновляемой энергетики требует значительных инве-
стиционных затрат. Государственная поддержка в энергосистеме 
страны на данный момент в основном направлена на строительство 
Белорусской АЭС, реконструкцию и модернизацию действующих 
энергоустановок, поэтому создание объектов возобновляемой энер-
гетики представляется возможным с участием частного капитала, 
и одним из вариантов решения этой проблемы является инвестиро-
вание с помощью механизма ГЧП. 
ГЧП – это модель долгосрочного (10-30 лет) сотрудничества гос-
ударства и бизнеса, позволяющая реализовывать важные социальные 
проекты с помощью инноваций, капитала и ресурсов частного биз-
неса; это соглашение между государством и представителем част-
ного сектора о предоставлении традиционно государственных услуг 
для населения или обеспечении объектом инфраструктуры. В этом 
случае при реализации совместных проектов государственному 
и частному секторам предоставляется уникальная возможность рас-
пределить риски, обеспечивая взаимную дополнительную под-
держку для того, чтобы гарантировать преимущества от проекта для 
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обеих сторон. К формам ГЧП в сфере экономики можно отнести гос-
ударственные контракты, арендные отношения, лизинг, соглашение 
о разделе продукции; концессионные соглашения. 
В Республике Беларусь для создания благоприятных условий раз-
вития механизма ГЧП активно развивается соответствующее право-
вое поле. Так, 30 декабря 2015 г. принят Закон Республики Беларусь 
«О государственно-частном партнерстве», вступивший в силу 
2 июля 2016 г. Данный закон направлен на привлечение инвестиций 
в экономику Республики Беларусь, определяет правовые условия 
государственно-частного партнерства, регулирует общественные от-
ношения, складывающиеся в процессе заключения, исполнения  
и расторжения соглашений о государственно-частном партнерстве 
[1]. Целями ГЧП являются концентрация материальных, финансо-
вых, интеллектуальных, научно-технических и иных ресурсов, обес-
печение баланса интересов и рисков, привлечение средств из вне-
бюджетных источников для реализации проектов, планов и про-
грамм по развитию объектов инфраструктуры. 
Основными предпосылками развития механизма ГЧП в Беларуси 
являются: необходимость реализации проектов по обновлению изно-
шенной инфраструктуры; объемы требуемых инвестиций не позво-
ляют реализовать проекты за счет бюджетных средств; использова-
ние передового опыта и повышение эффективности управления объ-
ектами инфраструктуры; по большинству инфраструктурных объек-
тов государство не может передать частному сектору свою ответ-
ственность по регулированию социальных стандартов, а частный 
сектор не готов нести политический риск без государственной под-
держки. В настоящее время в Беларуси поступательно идет процесс 
внедрения механизма ГЧП, который позволяет взаимовыгодно реа-
лизовывать с привлечением частного капитала долгосрочные инфра-
структурные проекты за счет эффективного распределения рисков 
и ответственности между государством и бизнесом. 
Несмотря на то, что возобновляемые источники энергии – самый 
быстрорастущий сегмент мировой энергетики, в Беларуси ее рост 
происходит в достаточно медленном темпе, и в силу нехватки финан-
совых ресурсов, рост альтернативной энергетики во многом будет за-
висеть от средств частных партнеров и их стремления вкладывать  
ресурсы с помощью механизма государственно-частного  
партнерства [2, с.33]. 
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Министерство энергетики Республики Беларусь предлагает част-
ному партнеру взять на себя финансирование инвестиционных про-
ектов в сфере возобновляемой энергетики (строительство гидроэлек-
тростанций – Немновской ГЭС и Бешенковичской ГЭС) в рамках ме-
ханизма ГЧП по схеме «ВОТ» (строительство – эксплуатация – 
передача). Такая схема инвестирования предполагает, что частный 
сектор финансирует и строит новое сооружение на основе долгосроч-
ного концессионного соглашения и эксплуатирует его в период дей-
ствия этого соглашения; по истечении срока действия соглашения 
право собственности возвращается государственному сектору. 
Основными преимуществами ГЧП для государства являются: не-
достаток бюджетных средств для финансирования инвестиционных 
проектов делает невозможным их реализацию без привлечения част-
ных инвестиций; часть рисков – долгосрочность реализации и окупа-
емости проекта – лежит на частном партнере; инвестирование проек-
тов помогает государству получать экономический, экологический 
и социальный эффекты. Частный партнер найдет в государственно-
частном тандеме следующие преимущества: получение стабильного 
долгосрочного дохода на вложенный капитал; гарантия сбыта и за-
груженности мощностей на долгосрочной основе; повышение ими-
джа компании; формирование кредитной истории и роста кредитного 
рейтинга. 
Становление института ГЧП имеет реальную перспективу в со-
временной Беларуси. По мере развития партнерских отношений 
в различных сферах государство может сместить акценты своей дея-
тельности с конкретных проблем строительства и эксплуатации объ-
ектов на контрольные функции, тем самым обеспечивая более высо-
кую эффективность решения социальных задач, что в свою очередь 
даст импульс социально-экономическому развитию страны. 
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